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u znanstvenom izdavaštvu leÞi u otvorenom pristupu i repozitori-
jima.
Ana Marušiæ s Medicinskog fakulteta u Splitu govorila je o bu-
duænosti znanstvenih èasopisa: kako su nekada izgledali i kako su
se i koliko promijenili do danas, u kojem smjeru se razvijaju i ko-
liko i kako na njihov razvoj i promjene utjeèu napredne informa-
cijske tehnologije.
Osim nesebiènog zalaganja svih djelatnika naše KnjiÞnice, organi-
zaciji 100. kolokvija pomogao je i podrÞao ju je Institut Ruðer
Boškoviæ. Sponzorirala nas je i izdavaèka kuæa EBSCO Publishing,
èiji je predstavnik Jan Luprich takoðer sudjelovao u programu s
predstavljanjem novog EBSCO-va proizvoda EBSCO Discovery
Service.
Prezentacije i detalji o 100. kolokviju, kao i o ostalim kolokvijima,
dostupne su na mreÞnim stranicama KnjiÞnice IRB-a: knjizni-
ca.irb.hr/web/hr/edukacija/kolokviji.html. Pozivamo sve zaintere-
sirane da nam se u što veæem broju pridruÞe na novim predavanji-
ma te iskoriste naše kolokvije za edukaciju, kao i za druÞenje s
kolegama iz struke. Osim na mreÞnim stranicama KnjiÞnice, oba-
vijesti i detalje o kolokvijima mogu se naæi i na Facebooku: pri-
druÞite se javnoj grupi “Kolokviji KnjiÞnice Instituta Ruðer Boško-
viæ” (www.facebook.com/groups/47430987881/). Ako Þelite pri-
mati obavijesti putem mailing-liste, javite nam se na adresu
knjiznica@irb.hr. Otvoreni smo za sve komentare, sugestije i
kritike. Dobro nam došli na iduæih 100 kolokvija!
S l i k a 3 – DruÞenje tijekom pauze za ruèak (foto: J. Stojanovski)
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